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ඵ㑻₲ࡢᖸᣅ࡟࡜ࡶ࡞࠺㨶㢮┦ࡢኚ㑄
⛅⏣┴❧኱Ꮫ ⏕≀⎔ቃ⛉Ꮫ⛉
ᮡᒣ ⚽ᶞ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
  ᖸᣅ๓ࡢඵ㑻₲ࡣࠊ㠃✚ 22,024haࠊ࿘ᅖ
78kmࠊ᭱኱Ỉ῝ 4.5mࠊᖹᆒỈ῝ 3mࠊᖹᆒ₻
఩ᕪ 50cm ࡢ᪥ᮏ➨ 2 ఩ࡢᾏ㊧†࡛࠶ࡗࡓ
㸦⸨ᒸ㸪1981㸧ࠋඵ㑻₲ࡢᖸᣅ஦ᴗࡣ 1957 ᖺ
࠿ࡽጞࡲࡾ 1977 ᖺ࡟᏶ᡂࡋࠊ໭⦋ 40 ᗘࠊᮾ
⤒ 140 ᗘࡢ⤒⦋ᗘ஺఍Ⅼࢆ୰ᚰ࡟⣙ 80㸣ࡀᖸ
㝣໬ࡋ࡚኱₲ᮧࡀㄌ⏕ࡋࠊ4,821ha ࡀỈ㠃࡜ࡋ
࡚ṧࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᾏỈࡢὶධࢆ㜵ࡄࡓࡵࠊ
ᾏ㠃࡜ࡢỈ㐨㒊ࢆࢩ࣮ࣙࢺ࢝ࢵࢺࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ1961 ᖺ࡟ࡣ㜵₻ᥦࡀタ⨨ࡉࢀࠊෆഃࡣῐ
Ỉ໬ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢᖸᣅ࡟ࡼࡾ㨶㢮ࡢ⏕ᜥ⎔ቃࡣ㔞ⓗ࡟ࡶ
㉁ⓗ࡟ࡶ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࠊ⏕ᜥ㨶㢮࡟ࡶ኱ࡁ࡞
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࠋඵ㑻₲ࡢṧᏑỈᇦࡣ୍⯡ⓗ
࡟ࡣඵ㑻†࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࠊᐩᰤ㣴
໬ࠊ࢔࢜ࢥࡢⓎ⏕ࠊእ᮶㨶࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡞࡝ከ
ࡃࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡟࠶ࡗ
࡚ࠊ㨶㢮┦ࡢᢕᥱࡣࡶࡗ࡜ࡶᇶᮏⓗ࡞㈨ᩱ࡜
ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᩿∦ⓗ࡞ࡶ
ࡢ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୺࡜ࡋ࡚ࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢሗ࿌᭩ࢆᩚ⌮ࡋࠊᖸᣅ࡟ࡼࡿ㨶㢮┦ࡢ
ኚ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
  
㸰㸬ᮦᩱ࡜᪉ἲ
  ᖸᣅ๓ࡢ㨶㢮┦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣཱྀ㸦1955㸧
ࡸ∦ᒸ㸦1965㸧࡟ࡼࡾሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖸᣅ
ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮡᒣ(1981)ࡀᖸᣅ࡟క࠺㨶㢮┦
ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࡟
㛵㐃ࡋ࡚ᮡᒣ㸦1984㸪1985㸪2005㸧ࡣ࠸ࡃࡘ
࠿ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⛅⏣┴ࡀ㤿ሙ┠ᕝ
Ỉ⣔࡛ 1995 ᖺ࠿ࡽ 5 ᖺࡈ࡜࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕἙᕝỈ㎶ࡢᅜໃㄪᰝࠖࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⛅
⏣┴㸪2011㸧ࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ኱₲ᮧࡢỈ㊰࣭ࡓ
ࡵụࢆྵࡵࡓ㨶㢮┦ㄪᰝࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸦ᮡ
ᒣ㸪2012㸧ࠋ 
⌧ᅾࡢ㨶㢮ࡢ⏕ᜥሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢඵ㑻†ࡣࠊ
ࡑࡢ⏕ᜥ⎔ቃ࠿ࡽ኱ࡁࡃ 3 ༊ศ࡟ศࡅࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᾏ㠃࠿ࡽ㜵₻Ỉ㛛ࡲ࡛ࡢῐỈ
࡜ᾏỈࡀΰࡌࡾྜ࠺ỶỈᇦࡢ⯪㉺Ỉ㐨㸦Ỉ
㐨㸧ࠊῐỈᇦ࡛ṆỈⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᣢࡘㄪᩚụ࡜
ࡇࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᢎỈ㊰㸦†ෆ㸧ࠊࡑࡋ࡚㤿ሙ
┠ᕝ࡞࡝†ෆ࡟ὶධࡍࡿὶỈࡢὶධἙᕝ㸦Ἑ
ᕝ㸧࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 1㸧ࠋ 
ඵ㑻†ࡢ㨶㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏕ᜥ⎔ቃูࡢฟ
⌧≧ἣࠊྛ㨶✀ࡢ⏕άᆺ㸦ᚋ⸨㸪1987㸧ࠊእ
᮶ ✀ ࠊ ⎔ ቃ ┬ ࡢ ࣞ ࢵ ࢻ ࣜ ࢫ ࢺ
㸦http://www.env.go.jp/㸪2013㸧࠾ࡼࡧࠕ⛅⏣
┴ࡢ⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ 2002ࠖ㸦⛅
⏣┴㸪2002㸧࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ඵ㑻†ࡢㄪᰝᆅⅬ 
 
㸱㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
Ỉᇦ඲య࡛㨶㢮┦࡜ࡋ࡚ 54⛉ 117✀ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋࡇࢀࢆ⏕ᜥศᕸ࡟ࡼࡾศ㢮ࡍ
ࡿ࡜ࠊ⯪㉺Ỉ㐨 97✀ࠊ†ෆ 53✀ࠊἙᕝ 47✀
࡜࡞ࡿ(⾲ 2)ࠋࡲࡓ⾲ 3 ࡛ࠊࣞࢵࢻࣜࢫࢺᑐ㇟
✀ࠊእ᮶⏕≀ἲᣦᐃ✀࠾ࡼࡧᅜෆ⏘እ᮶✀࡟
ࡘ࠸࡚෗┿ࢆ♧ࡍ㸦୍㒊ࡢࡳᥖ㍕ࠋ⏘ᆅ࣭య
㛗ࡲࡓࡣ඲㛗࣭᥇ᤕᖺ᭶᪥ࢆグ㍕ࡋࡓࡀࠊ୍
㒊グ㘓ࡀ↓࠸ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋᥖ㍕㡰ࡣ⎔ቃ┬ࣞ
ࢵࢻࣜࢫࢺ࡟ࡼࡿ㸧ࠋ࡞࠾ࠊ†ෆ࡛ࡣ᪤࡟⤯
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⁛ࡋࡓࢮࢽࢱࢼࢦࠊࢩࢼ࢖ࣔࢶࢦ࠾ࡼࡧ†ෆ
࡛ࡣ⤯⁛ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀࡁࢃࡵ࡚㧗࠸࢟ࢱࣀ࢔
࢝ࣄࣞࢱࣅࣛࡣࠊඵ㑻†࿘㎶࡟⏕ᜥࡍࡿಶయ
࡟ࡘ࠸࡚᧜ᙳࡋࡓࠋຍ࠼࡚ࠊᅾ᮶✀࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼࡚࠸ࡿእᅜ⏘እ᮶✀  ✀࠾ࡼࡧᅜෆእ
᮶✀㸯✀ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ
 ḟ࡟ࠊ⾲ 2 ࡟ᚑ࠸㡯┠ࡈ࡜ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡿࠋ 

ศᕸ
㸦1㸧⯪㉺Ỉ㐨㸸Ỉ㐨㒊࡛ࡢ㨶㢮ࡣࠊ㨶㢮┦⥲
ᩘࡢ࠺ࡕ 82.9㸣࡜ከࡃࡢ๭ྜࢆ♧ࡍࠋࡇࢀ
ࡣࠊỶỈᇦࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㨶✀ࡀ࠶ࡿ࡯࠿ࠊỈ
㐨ࢆ⤒⏤ࡋ࡚†ෆࡸἙᕝ࡛⏕ᜥ࣭⏘༸ࡍࡿࡶ
ࡢࠊഅⓎⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࡢ⌮⏤
࡟ࡼࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ  
࣑࣑ࢬࣁࢮࠊࣄࣔࣁࢮࠊࢳࢡࢮࣥࣁࢮࠊࣅ
ࣜࣥࢦ࡞࡝ࡢࣁࢮ⛉㨶㢮ࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣỶỈ
ᇦ࡟⏘༸ࡋࠊ࿘ᖺࠊ⏕ᜥ࣭ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋỶ
Ỉᇦ࡟ẚ㍑ⓗከࡃฟ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢡࣟࢯ
࢖ࠊ࣐ࢦࢳࠊࢫࢬ࢟ࠊ࣐ࣁࢮࠊࢾ࣐࢞ࣞ࢖࡞
࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿അⓎⓗ࡟ฟ⌧ࡍࡿ㨶✀࡜
ࡋ࡚࢔࢚࢝࢖ࠊ࣐ࢧࣂࠊ࣍ࢵࢣࠊࣈࣜࠊ࣐࢔
ࢪ࡞࡝ࡢᾏỈ㨶ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
 ⯆࿡῝࠸ࡢࡣࢩ࡛ࣛ࢘࢜ࠊῐỈᇦ࡛࿘ᖺ†
ෆ࡟࠸ࡿࡶࡢ࡜ࠊỶỈࡢỈ㐨㒊࠿ࡽ†ෆ࡟㐳
ୖࡋ⏘༸ࡍࡿࡶࡢ࡜ࠊ2 㞟ᅋࡢᏑᅾࡀ᥎ᐹࡉ
ࢀࡿࠋᚋ⪅ࡣẖᖺ 4㹼6 ᭶࡟࡞ࡿ࡜ࠊỈ㛛࡟タ
⨨ࡋ࡚࠸ࡿ㛮㛛࡟᏶⇍ࡋࡓࡶࡢࡀ⼈㞟ࡋ†ෆ
࡟ධࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ✀ࡣỈ⏘ⓗ࡟ࡁࢃࡵ࡚㔜
せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡇࡢ 2 㞟ᅋࡢ㈨※
⏕ែࡸಶయẚ⋡ࠊ㝆ୗࡢᐇែ࡞࡝୙᫂࡞Ⅼࡀ
ከ࠸ࠋ 
㸦2㸧†ෆ㸸㨶㢮┦⥲ᩘࡢ࠺ࡕ 45.3㸣ࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡿࠋῐỈᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ୍⏕ࢆῐỈ࡛
㏦ࡿࢥ࢖⛉㨶㢮ࡢከࡃࡢ࡯࠿ࠊ࣡࢝ࢧࢠࠊࢩ
ࣛ࢘࢜ࠊࢪࣗࢬ࢝ࢣࣁࢮᗈᇦศᕸ✀࡞࡝ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࢜࢜ࢡ
ࢳࣂࢫࡣࠊ†ෆࡢἢᓊࢆ୺య࡟ᗈࡃศᕸࡋ࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ㜵₻Ỉ㛛࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㨶㐨
ࡸỈ㛛ࢆ㏻㐣ࡋ୍࡚᫬ⓗ࡟†ෆ࡟ධࡿ㨶✀࡜
ࡋ࡚ࢫࢬ࢟ࠊࣄ࢖ࣛࢠࠊ࣎ࣛࠊ࣓ࢼࢲࠊ࣐ࣁ
ࢮ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊὶධἙᕝ࡟㐳ୖࡍࡿࡓ
ࡵ࡟Ỉ㛛࠿ࡽ†ෆ࡟ධࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࢝࣡ࣖࢶ
࣓ࠊࢧࢣࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫࠊ࢔ࣘ࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡇ
ࢀࡽࡢ㨶✀ࡣἙᕝ࡛⏘༸࣭ࡩ໬ᚋ࡟†ෆࢆ⤒
⏤ࡋ࡚ᾏ㠃࡬࡜㝆ୗࡍࡿࠋ 
(3)Ἑᕝ㸸㨶㢮┦⥲ᩘࡢ࠺ࡕ 40.2㸣ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿࠋ୍⏕ࢆἙᕝ࡛⏕άࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢫࢼࣖ
ࢶ࣓ࠊ࢚ࢰ࢘ࢢ࢖ࠊ࢔ࣈࣛࣁࣖࠊࢠࣂࢳࠊࢩ
࣐ࢻࢪࣙ࢘ࠊ࢝ࢪ࢝኱༸ᆺ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
࡯࠿ࠊἙᕝ࡛⏘༸ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࢝࣡ࣖࢶ
࣓ࠊ࢘ࢢ࢖ࠊ࢔ࣘࠊࢧࢣࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫ࡞࡝ࡀ
࠶ࡿࠋ 
 Ἑᕝ࡟࠾ࡅࡿ㨶㢮ࡢศᕸࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ὶ
㏿ࠊᗏ㉁࡞࡝࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡀࠊ࡯࠿࡟㤿ሙ┠
ᕝࡢᡞᮧሖࡸ㢌㤳ᕤ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟⛣ືࢆጉࡆ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
 
⏕άᆺ
 (1)⣧ῐỈ㨶㸸୍⏕ࢆῐỈ࡛⏕άࡍࡿ⣧ῐỈ
㨶ࡢ࠺ࡕࠊሷศ⪏ᛶࡀ࡞ࡃᾏỈ࡛⏕ᜥ࡛ࡁ࡞
࠸ࡶࡢ㸦1 ḟῐỈ㨶㸧࡜ࡋ࡚ࢥ࢖ࠊࢠࣥࣈ
ࢼࠊࣖࣜࢱࢼࢦ࡞࡝ࡢࢥ࢖⛉㨶㢮ࠊࢻࢪࣙ
࢘ࠊࢠࣂࢳ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ୍᫬ⓗ࡟ᾏỈ࡛⏕ᜥ
ྍ⬟࡞ࡶࡢ㸦2 ḟῐỈ㨶㸧࡟࣓ࢲ࢝໭᪥ᮏ㞟
ᅋࡀ࠶ࡿࠋᾏ࡜ῐỈࢆᅇ㐟ࡋ࡚࠸ࡓࡀῐỈᇦ
୍࡛⏕ࢆ⏕άࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ㸦㝣ᑒᛶ
ῐỈ㨶㸧࡟ࢫࢼࣖࢶ࣓ࠊࢺ࣑ࣚᒓῐỈᆺࠊ࢝
ࢪ࢝኱༸ᆺࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦2㸧㏻ࡋᅇ㐟㨶㸸⏘༸ࡢࡓࡵ࡟ῐỈ࠿ࡽᾏ࡟
㝆ᾏࡍࡿࡶࡢ㸦㝆ୗᅇ㐟㨶㸧࡟ࢽ࣍ࣥ࢘ࢼ
ࢠࠊ࣐࢝࢟ࣜࡀ࠶ࡿࠋᾏ࠿ࡽῐỈ࡟⏘༸ࡢࡓ
ࡵ࡟㐳ୖࡍࡿࡶࡢ㸦㐳Ἑᅇ㐟㨶㸧࡟࢝࣡ࣖࢶ
࣓ࠊࢧࢣࠊࢧࢡ࣐ࣛࢫࠊ࢖ࢺࣚࠊࢩࣟ࢘࢜ࡀ
࠶ࡿࠋᾏ࡜ῐỈࢆ ᚟ࡍࡿࡶࡢ㸦୧ഃᅇ㐟
㨶㸧࡟࢔ࣘࠊ࢘࢟ࢦࣜ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
(3)࿘⦕ᛶῐỈ㨶㸸ỶỈᇦࡲ࡛⏕ᜥࡍࡿࡶࡢ
㸦ỶỈᛶῐỈ㨶㸧ࢫࢬ࢟ࠊ࣎ࣛࠊ࣓ࢼࢲࠊ࣐
ࣁࢮ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋഅⓎⓗ࡟☜ㄆࡉࢀࡿࡶࡢ
㸦അⓎᛶῐỈ㨶㸧࡜ࡋ࡚ࢲ࢖ࢼ࣑ࣥ࢘࣊ࣅࠊ
ࣁࢼ࢜ࢥࢮࠊࣈࣜࠊ࣐ࢧࣂ࡞࡝ከࡃࡢ㨶✀ࡀ
ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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እ᮶㨶
ᅜෆ⏘࡛ඵ㑻†࡟ࡣศᕸࡋ࡚࠸࡞࠸㨶✀࡛
࠶ࡿࡀඵ㑻†࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢ㸦ᅜෆ⏘እ᮶
㨶㸧࡜ࡋ࡚ࢤࣥࢦࣟ࢘ࣈࢼࠊ࢜࢖࢝࣡ࠊࣔࢶ
ࢦࠊࣅ࣡ࣄ࢞࢖ࠊࢱࣔࣟࢥ࠾ࡼࡧࢱ࢘ࢼࢠࡀ
࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࣔࢶࢦࡣࠊ⛅⏣┴ෆ࡛ࡣ
1977 ᖺ࡟㞝≀ᕝỈ⣔࡛☜ㄆࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣඵ㑻
†ࡸἙᕝࠊࡓࡵụ࡞࡝ከࡃࡢỈᇦ࡟⏕ᜥࡋ࡚
࠸ࡿ㸦ᮡᒣ㸪1985㸧ࠋᅜෆྛᆅ࡛ࢩࢼ࢖ࣔࢶ
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⾲ 1 ඵ㑻†࡟࠾ࡅࡿ㨶㢮┦ 
⛉ྡ Family ᶆ  ‽  ࿴  ྡ Ꮫ ྡ 
1 ࣖࢶ࣓࢘ࢼࢠ⛉ Petromyzontidae ࢫࢼࣖࢶ࣓*1 Lethenteron sp. 
2 ࢝࣡ࣖࢶ࣓ L. japonicum 
3 ࢔࢚࢝࢖⛉ Dasyatidae ࢔࢚࢝࢖ Dasyatis akajei 
4 ࢘ࢼࢠ⛉ Anguillidae ࢽ࣍ࣥ࢘ࢼࢠ Anguilla japonica 
5 ࣑࢘࣊ࣅ⛉ Hydrophiidae ࢲ࢖ࢼ࣑ࣥ࢘࣊ࣅ Ophisurus macrurhynchus 
6 ࢔ࢼࢦ⛉ Congridae ࣐࢔ࢼࢦ Conger myriaster 
7 ࢽࢩࣥ⛉ Clupeidae ࣐࢖࣡ࢩ Sardinops melanostictus 
8 ࢧࢵࣃ Sardinella zunasi 
9 ࢽࢩࣥ Clupea pallasii 
10 ࢥࣀࢩࣟ Konosirus punctatus 
11 ࢝ࢱࢡࢳ࢖࣡ࢩ⛉ Engraulidae ࢝ࢱࢡࢳ࢖࣡ࢩ Engraulis japonica 
12 ࢥ࢖⛉ Cyprinidae ࢥ࢖ Cyprinus carpio 
13 ࢤࣥࢦࣟ࢘ࣈࢼ Carassius cuvieri 
14 ࢠࣥࣈࢼ*2 C. auratus langsdorfii 
15 ࣖࣜࢱࢼࢦ Tanakia lanceolata 
16 ࢟ࢱࣀ࢔࢝ࣄࣞࢱࣅࣛ*3 Acheilognathus tabira tohokuensis 
17 ࢮࢽࢱࢼࢦ A. typus 
18 ࢱ࢖ࣜࢡࣂࣛࢱࢼࢦ Rhodeus ocellatus ocellatus 
19 ࣁࢡࣞࣥ Hypophthalmichthys molitrix 
20 ࢜࢖࢝࣡ Zacco platypus 
21 ࢯ࢘ࢠࣙ Ctenopharyngodon idellus 
22 ࢔ࣈࣛࣁࣖ Phoxinus lagowskii steindachneri 
23 ࣐ࣝࢱ Tribolodon brandti 
24 ࢚ࢰ࢘ࢢ࢖ T. sachalinensis 
25 ࢘ࢢ࢖ T. hakonensis 
26 ࣔࢶࢦ Pseudorasbora parva 
27 ࢩࢼ࢖ࣔࢶࢦ P. pumila pumila 
28 ࣅ࣡ࣄ࢞࢖*4 Sarcocheilichthys variegatus microoculus
29 ࢱࣔࣟࢥ Gnathopogon elongatus elongatus 
30 ࢽࢦ࢖ Hemibarbus barbus 
31 ࢻࢪࣙ࢘⛉ Cobitidae ࢻࢪࣙ࢘ Misgurnus anguillicaudatus 
32 ࢩ࣐ࢻࢪࣙ࢘ Cobitis biwae 
33 ࢠࢠ⛉ Bagridae ࢠࣂࢳ Pseudobagrus tokiensis 
34 ࢼ࣐ࢬ⛉ Siluridae ࢼ࣐ࢬ Silurus asotus 
35 ࢟ࣗ࢘ࣜ࢘࢜⛉ Osmeridae ࣡࢝ࢧࢠ Hypomesus nipponensis 
36 ࢔ࣘ⛉ Plecoglossidae ࢔ࣘ Plecoglossus altivelis altivelis 
37 ࢩࣛ࢘࢜⛉ Salangidae ࢩࣛ࢘࢜ Salangichthys microdon 
38 ࢧࢣ⛉ Salmonidae ࢽࢪ࣐ࢫ Oncorhynchus mykiss 
39 ࢔࣓࣐ࢫ Salvelinus leucomaenis leucomaenis 
40 ࢽࢵࢥ࢘࢖࣡ࢼ*5 S.leucomaenis pluvius 
41 ࢧࢣ Oncorhynchus keta 
42 ࢧࢡ࣐ࣛࢫ(࣐࣓ࣖ) O.masou masou 
43 ࢚࢝ࣝ࢔ࣥࢥ࢘⛉ Antennariidae ࣁࢼ࢜ࢥࢮ*6 Histrio historio 
44 ࢺࣅ࢘࢜⛉ Exocoetidae ࢺࣅ࢘࢜ Cypselurus agoo agoo 
45 ࣓ࢲ࢝⛉ Adrianichthyoidae ࣓ࢲ࢝໭᪥ᮏ㞟ᅋ Oryzias sakaizumii 
46 ࢧࣚࣜ⛉ Hemiramphidae ࢡ࣓ࣝࢧࣚࣜ Hyporhamphus intermedius 
47 ࢧࣚࣜ Hemiramphus sajori 
48 ࢲࢶ⛉ Belonidae ࢲࢶ Strongylura anastomella 
49 ࢺࢤ࢘࢜⛉ Gasterosteidae ࢖ࢺࣚ᪥ᮏᾏᆺ Gasterosteus aculeatus aculeatus 
50 ࢺ࣑ࣚᒓῐỈᆺ Pungitius pungitius 
51 ࣚ࢘ࢪ࢘࢜⛉ Syngnathidae ࣚ࢘ࢪ࢘࢜ Syngnathus schlegeli 
52 ࢱ࢘ࢼࢠ⛉ Synbranchidae ࢱ࢘ࢼࢠ Monopterus albus 
53 ࣇࢧ࢝ࢧࢦ⛉ Scorpaenidae ࢡࣟࢯ࢖ Sebastes schlegelii 
54 ࢥࢳ⛉ Platycephalidae ࣐ࢦࢳ*7 Platycephalus sp. 
55 ࢔࢖ࢼ࣓⛉ Hexagrammidae ࣍ࢵࢣ Pleurogrammus azonus 
56 ࢡࢪ࣓ Hexagrammos agrammus 
57 ࢜ࢽ࢜ࢥࢮ⛉ Synanceiidae ࢜ࢽ࢜ࢥࢮ Inimicus japonicus 
58 ࢝ࢪ࢝⛉ Cottidae ࣐࢝࢟ࣜ Cottus kazika 
59 ࢝ࢪ࢝኱༸ᆺ C.pollux 
60 ࢝ࢪ࢝୰༸ᆺ C. sp. 
61 ࢧࣛࢧ࢝ࢪ࢝ Furcina ishikawae 
62 ࢡࢧ࢘࢜⛉ Liparidae ࢡࢧ࢘࢜ Liparis tanakai 
63 ࢫࢬ࢟⛉ Percichthyidae ࢫࢬ࢟ Lateolabrax japonicus 
64 ࢩ࣐࢖ࢧ࢟⛉ Terapontidae ࢩ࣐࢖ࢧ࢟ Rhynchopelates oxyrhynchus 
65 ࢖ࢧ࢟⛉ Haemulidae ࢥࢩࣙ࢘ࢲ࢖ Plectorhinchus cinctus 
66 ࢧࣥࣇ࢕ࢵࢩࣗ⛉ Centrarchidae ࢜࢜ࢡࢳࣂࢫ Micropterus salmoides 
67 ࢟ࢫ⛉ Sillaginidae ࢩࣟࢠࢫ*8 Sillago japonica 
68 ࢔ࢪ⛉ Carangidae ࣈࣜ Seriola quinqueradiata 
69 ࣐࢔ࢪ Trachurus japonicus 
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70 ࣄ࢖ࣛࢠ⛉ Leiognathidae ࣄ࢖ࣛࢠ Nuchequula nuchalis 
71 ࢱ࢖⛉ Sparidae ࢡࣟࢲ࢖ Acanthopagrus schlegelii 
72 ࢽ࣋⛉ Sciaenidae ࢩࣟࢢࢳ Pennahia argentata 
73 ࣓ࢪࢼ⛉ Girellidae ࣓ࢪࢼ Girella punctata 
74 ࢖ࢩࢲ࢖⛉ Oplegnathidae ࢖ࢩࢲ࢖ Oplegnathus fasciatus 
75 ࣎ࣛ⛉ Mugilidae ࣎ࣛ Mugil cephalus cephalus 
76 ࢭࢫࢪ࣎ࣛ Chelon affinis 
77 ࣓ࢼࢲ C. haematocheilus 
78 ࢽࢩ࢟ࢠ࣏ࣥ⛉ Pholidae ࢠ࣏ࣥ Pholis nebulosa 
79 ࢱࢣࢠ࣏ࣥ P. crassispina 
80 ࣁࢱࣁࢱ⛉ Trichodontidae ࣁࢱࣁࢱ Arctoscopus japonicus 
81 ࢿࢬࢵ࣏⛉ Callionymidae ࣁࢱࢱࢸࢾ࣓ࣜ Repomucenus valenciennei 
82 ࣁࢮ⛉ Gobiidae ࢩࣟ࢘࢜ Leucopsarion petersii 
83 ࣑࣑ࢬࣁࢮ Luciogobius guttatus 
84 ࣄࣔࣁࢮ Eutaeniichthys gilli 
85 ࢳࢡࢮࣥࣁࢮ Gymnogobius uchidai 
86 ࢫ࣑࢘࢟ࢦࣜ G. petschiliensis 
87 ࢘࢟ࢦࣜ G. urotaenia 
88 ࢽࢡࣁࢮ G. heptacanthus 
89 ࣅࣜࣥࢦ G. breunigii 
90 ࢪࣗࢬ࢝ࢣࣁࢮᗈᇦศᕸ✀ G. sp. "Widely-distributed species" 
91 ࢔ࢦࣁࢮ Chaenogobius annularis 
92 ࣐ࣁࢮ Acanthogobius flavimanus 
93 ࢔ࢩࢩࣟࣁࢮ A. lactipes 
94 ࢫࢪࣁࢮ Acentrogobius sp. 
95 ࣄ࣓ࣁࢮ Favonigobius gymnauchen 
96 ࢦࢡࣛࢡࣁࢮ Rhinogobius giurinus 
97 ࢩ࣐ࣚࢩࣀ࣎ࣜ R. sp. CB 
98 ࢜࢜ࣚࢩࣀ࣎ࣜ R. fluviatilis 
99 ࢺ࢘ࣚࢩࣀ࣎ࣜ*9 R. sp. OR 
100 ࢔࢝࢜ࣅࢩ࣐ࣁࢮ Tridentiger trigonocephalus 
101 ࢾ࣐ࢳࢳࣈ*10 T. brevispinis 
102 ࢳࢳࣈ T. obscurus 
103 ࣐࢝ࢫ⛉ Sphyraenidae ࢔࣐࢝࢝ࢫ*11 Sphyraena pinguis 
104 ࢧࣂ⛉ Scombridae ࣐ࢧࣂ Scomber japonicus 
105 ࢱ࢖࣡ࣥࢻࢪࣙ࢘⛉ Channidae ࣒࢝ࣝࢳ࣮ Channa argus 
106 ࢥࣂࣥࢨ࣓⛉ Echeneidae ࢥࣂࣥࢨ࣓ Echeneis naucrates 
107 ࣄ࣓ࣛ⛉ aralichthyidae ࣄ࣓ࣛ Paralichthys olivaceus 
108 ࢝ࣞ࢖⛉ Pleuronectidae ࢾ࣐࢞ࣞ࢖ Platichthys stellatus 
109 ࢖ࢩ࢞ࣞ࢖ Kareius bicoloratus 
110 ࣐ࢥ࢞ࣞ࢖ Pleuronectes yokohamae 
111 ࢘ࢩࣀࢩࢱ⛉ Cynoglossidae ࢩ࣐࢘ࢩࣀࢩࢱ Zebrias zebrinus 
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